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1 /3 часть, есть учащиеся, которые хотят ликвидировать пробелы в знаниях прог­
раммы средней школы) и развития. При выполнении проектных работ учащиеся 
самомотивированы, при этом происходит введение, практика языкового матери­
ала и объединение языковых умений естественным путем. Они самостоятельны 
в выборе способа решения проблемы, уровня сложности, объема материала и мо­
гут увидеть конечный результат. В профильных классах мною используются твор­
ческие, ролевые, прикладные и информационные проекты, в ходе работы над ко­
торыми у учащихся формируется продвинутая компетенция и в конечном итоге 
она перерастает в исследовательскую деятельность. Мониторинг качества образо­
вания в профильных классах подтверждает правильность выбора технологии:
2004-2005 2005-2006 2006-2007
10-100% 11-100%
10-50% 11-90%
Выросло количество учащихся, участвовавших в школьной НПК и ставших 
призерами городской НПК. Немаловажное условие эффективной организации 
учебного процесса - это профессиональный уровень самого преподавателя. Курсы 
тьюторов и экспертов ЕГЭ, практика проведения экзамена в качестве «собеседни­
ка» и проверка письменных и устных экзаменационных работ позволили система­
тизировать контроль достижений всех аспектов речевой деятельности и внести 
коррективы критериев оценки проектных заданий. Кроме того, уверенное владе­
ние компьютерной техникой создает благоприятные условия для самосовершен­
ствования учителя и создания интернет-проектов.
Есть мнение, что все люди одинаково успешно могут овладеть любыми облас­
тями знания, дело не в способностях, а в организации процесса. В подтверждение 
могу привести результаты изучения иностранного языка на базовом уровне (2007- 
2009), где 70% учащихся совсем не были мотивированы на изучение иностранного 
языка и были практически на критическом уровне образованности. Благодаря сба­
лансированной работе с текстами, практике письма (эссе), практике аудирования, 
практической грамматике и возможности выбора вида проектной работы для заче­
та по пройденной теме качество было стабильно 50% при 100% успеваемости. И ко­
нечно же весомый аргумент - результаты ЕГЭ: 4 выпускника успешно справились 
с итоговой аттестацией и поступили в вузы. Оптимальный выбор методов организа­
ции учащихся и самоорганизации учителя дает положительный результат.
ВОЗМОЖНОСТИ ТЕХНОЛОГИИ ксо
ПРИ ОБУЧЕНИИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
НА БАЗОВОМ УРОВНЕ
О. Н. Семенова
Н. Тагил
МОУ СОШ № 50, находясь с 2001 г. в федеральном эксперименте по апро­
бации нового содержания и структуры образования, и с 2004 г. являясь базовой 
экспериментальной площадкой по реализации профильного обучения, реализует 
двухуровневые стандарты первого поколения. Организация образовательного про­
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цесса в старшей школе в период с 2001 по 2004 гг. на основе жестких профилей 
позволила увеличить дифференциацию образования, но не в полной мере удовлет­
ворила широкие образовательные потребности учащихся. И только организация 
обучения в старшей школе с 2005 г. по индивидуальным планам и создание моде­
ли школы с открытой системой организации учебного процесса позволили макси­
мально сбалансировать разнообразные потребности обучающихся и их родителей.
Все предметы преподаются на базовом и профильном уровнях. С каждым 
годом учащихся, выбирающих английский язык на профильном уровне, станови­
лось все меньше и это не могло не волновать меня, как учителя английского языка. 
Желание заниматься языком у ребят присутствовало, а навыки владения учащи­
мися английским языком были недостаточными для освоения программы про­
фильного уровня. Выла поставлена задача: развить способности учащихся обуча­
ющихся основной школы через предметные элективные курсы в рамках предпро- 
фильной подготовки и старшеклассников, изучающих язык на базовом уровне. 
Особое значение отводилось подборке методик и технологий, которые могли бы 
способствовать достижению результата.
Технология коллективного способа обучения или КСО построена на принци­
пах гуманистической концепции, в основе которой лежат принципы педагогизации, 
всеобщего сотрудничества: сотрудничества по .линии учитель - ученик, и, что самое 
главное, ученик - ученик. Способности учащихся, с которыми мы работаем очень 
разные, но эта технология придает уверенность тем, чей уровень овладения инос­
транным языком не столь высок. При использовании традиционной технологии эти 
учащиеся замыкаются, и у них не происходит развития в овладении навыками ино­
язычной речи. На уроках при помощи КСО учащиеся сами проектируют свою де­
ятельность, становятся ее субъектом. Работа ведется в форме диалогов и дискуссий.
По новым образовательным стандартам учителю дано право подбирать те­
мы, которые более интересны для данной категории и возрастной группы учащих­
ся. Это поднимает интерес к языку, а общение становится актуальным и насущ­
ным. Например, модуль 2 в 10-м классах: «Молодежь и молодежные субкультуры» 
вызывает живой интерес у учащихся. Они с интересом изучают новую лексику 
и обсуждают проблемы подростков, которые им близки, сами делают выводы о тех 
движениях, которые несут отрицательное влияние на ребят их возраста, и что на­
до делать, чтобы не поддаться этому влиянию. Модуль 7 в 11-м классах: «Изобрете­
ния, которые потрясли мир» тоже вызывает живой интерес. Здесь учащиеся не 
только обсуждают важность современных изобретений, их плюсы и минусы, но 
и создают свои проекты несуществующих изобретений. Работая над проектами, 
они используют не только приобретенные знания лексики и грамматики, но и уже 
имеющийся опыт работы с современной техникой. На таком уроке педагог ведет 
учащихся по пути субъективного открытия, он управляет поисковой деятель­
ностью учащихся, а решения принимаются самими ребятами. Субъективный опыт 
учащихся обогащается. На уроках, построенных по технологии коллективного спо­
соба обучения, учителем создаются условия для проявления самостоятельности 
учащихся. Учитель только нацеливает и направляет на работу, от этого поднимает­
ся значимость достигнутого результата. На таких уроках учитываются возможнос­
ти каждого ребенка, будь он активен и коммуникативен, или, наоборот, замкнут 
и неразговорчив. Эта система развивает диалогическую и монологическую речь 
учащихся. Она становится более живой с использованием клеше и фраз, которые 
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делают ее яркой и впечатляющей, приближенной к жизни. Представленные черты 
организации учебных занятий по иностранному языку на базовом уровне с ис­
пользованием данной технологии отвечают главной задаче профильного обуче­
ния - расширение возможностей социализации, субьектно-ориентированной нап­
равленности образовательного процесса, индивидуализацию и социализации обу­
чающихся с учетом их реальных потребностей.
Цель урока в системе КСО - это удовлетворение потребности социализации 
учащихся, развитие коммуникативной компетенции, через коллективный способ 
обучения. Два года назад в 10 класс пришла группа учащихся, уровень знаний ко­
торых был различен. Учебный процесс в системе КСО предполагает, что каждый 
ученик активно действует в процессе всего занятия. Здесь знания каждого зави­
сят от знаний других членов группы. В основу этой новой педагогической техноло­
гии положена работа в парах сменного состава. Сильные ученики становились 
учителями, помогая другим активно включаться в процесс овладения иноязычной 
речью, учась общению, конструктивному диалогу. Учащимся в 10-м классе было 
предложен элективный курс «Деловой английский» для повышения уровня владе­
ния английским языком.
Использование технологии КСО привело к хорошим результатам. Число уча­
щихся повысивших свой уровень выросло в 2 раза. В 10-м классе А. Костенкова 
и Ю. Кондратьева приняли участие в городском конкурсе защиты рефератов и за­
няли призовые места. М. Кольцова и А. Костенкова приняли участие в городском 
конкурсе чтецов на английском языке и заняли призовые места, а эти девочки год 
назад почти не говорили на языке, плохо читали и не ориентировались в грамма­
тических формах. Такие учащиеся, как А. Баженова, Г. Анпилогов, Н. Васильев, 
повысили свой уровень владения языком ив 11-м классе выбрали элективный 
курс «Деловой английский» для практики языка.
В начале каждой темы мы определяем структурные формы организации 
обучения. Ребята работают в парах постоянного и сменного состав. Перед ними 
ставится задача: научиться общаться, правильно произносить лексику, строить 
предложения (методика Ривина), отработав, ученик переходит к новой группе, где 
идет отработка грамматических конструкций, далее к группе где отрабатываются 
клеше по теме. Технология КСО помогает снять замкнутость у некоторых учащих­
ся, так как ребята проигрывают определенные роли, через которые проходят все, 
исчезает натянутость в отношениях, так как группы, в которых дети работают, 
являются сменными. Эта работа дает учащимся поверить в свои силы, возможнос­
ти, так как на столе у каждой группы находится материал, который они могут ис­
пользовать как на русском языке, так и на английском языках.
Учащиеся добывают знания сами и стремятся к этому постоянно, видя пе­
ред собой цель. Чтобы научить учащихся работать таким образом, потребовалось 
время: работать в паре, т. е. научить слышать другого и самому говорить так, что­
бы быть услышанным, быть терпимым к неудачам; работать по карточке: читать 
и проговаривать, ставить вопросы, объяснять значения слов.
Повышенный интерес у учащихся вызывает последний этап - ролевых игр. 
Эта работа начинается, когда учащиеся отработали все возможные фразы, лекси­
ку по теме и готовы к самостоятельному проигрыванию реальных ситуаций. Они 
сами выбирают себе роли, которые им ближе. Эта работа помогает снять напряже­
ние у каждого ученика. Ему предоставляется право выбора. Карточки и клише 
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создают ситуацию успеха для каждого. На уроке звучит минимум русской речи. 
Учащиеся испытывают радость и удовлетворение от того, что результата добива­
ются сами. Почти все трудности устраняются, а это придает ребятам уверенности 
в себе, своих силах.
МОДЕЛЬ ГРАЖДАНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ШКОЛЕ 
КАК СПОСОБ РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО ЗАКАЗА
Е. А. Соловая, М. В. Григорьева 
Каменск-Уральский
Формирующийся в настоящее время социальный заказ на человека будуще­
го, истинного лидера нового века, активного гражданина ставит перед всеми, 
причастными к воспитанию, ключевую проблему: воспитание у детей общей куль­
туры, верности отечественным культурно-историческим традициям, ответствен­
ности за свою жизнь и жизнь других, достоинства и доброты, правосознания, ува­
жения к ценностям демократического общества.
Средняя школа № 3 им. П. И. Беляева обладает, по нашему мнению, потен­
циалом гражданского образования и патриотического воспитания обучающихся:
1) 75-летняя история школы (в годы Великой Отечественной войны в зда­
нии школы находился эвакогоспиталь № 3118);
2) многолетние традиции школы военно-патриотической направленности;
3) функционирование музея, который объединяет в себе три воспитатель­
ные экспозиции: «Школа-госпиталь», «История школы», «Музей летчика-космонавта 
П. И. Беляева»;
4) исследовательская и поисковая деятельность музея;
5) детское общественное объединение отряда «Патриот»;
6) сотрудничество с Областной ассоциацией «Возвращение», городским со­
ветом ветеранов, военным комиссариатом города Каменск-Уральский и другими 
общественными организациями.
Педагогический коллектив школы представляет «Модель гражданского обра­
зования в школе как способ реализации нового социального заказа к образова­
нию» (с 2007 г. школа является муниципальной экспериментальной площадкой по 
данной теме).
Цель инновационной деятельности: апробировать новую модель организа­
ции образовательного процесса, где учащимся будут созданы условия для форми­
рования гуманистических и при этом социально значимых ценностей и образцов 
гражданского поведения.
Задачи состоят в повышении самооценки и чувства ответственности у обу­
чающихся; формировании гуманистического мировоззрения, высокой нравствен­
ной, эстетической и физической культуры; активной жизненной позиции; воспи­
тании коллективизма (навыков взаимопомощи, совместных действий в организа­
ции школьной жизни); воспитании чувства человеческого достоинства и культуры.
В модели гражданского образования реализуются предметно-тематическая, 
институциональная и проектная составляющие через предметную деятельность, 
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